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Antecedents
Les obres de rehabilitació i reforç 
estructural del Pont Nou executades 
en el transcurs de l’any 2015 són 
producte de la voluntat municipal de 
posar en relleu aquesta peça de l’en-
ginyeria civil tan rellevant per al patri-
moni de Manresa.
El projecte no neix de zero, sino que 
es producte d’un llarg procés d’estudi 
que ha permès concretar quines eren 
les actuacions estrictament necessàri-
es per a recuperar-lo del seu estat de 
degradació.
La primera decisió “decisiva” es va 
prendre l’any 2001 amb el tancament 
al trànsit rodat, limitant el seu ús al 
pas dels vianants. A partir d’aquí, en 
funció de les disponibilitats tècniques 
i econòmiques es varen redactar els 
estudis tècnics previs que calien per tenir “coneixement 
de causa” sobre la tipologia de les deficiències estructurals 
que presentava el pont.
L’any 2003 la Diputació de Barcelona i la UPC fan una 
primera anàlisi de l’estructura i de l’estratificació de les 
possibles diferents etapes de la pavimentació, a partir 
d’unes cales puntuals, sense poder concloure l’estat real 
de tot l’element.
L’any 2011 els Serveis tècnics municipals elaboren el 
document Reconeixement i diagnosi de les patologies cons-
tructives del Pont Nou en què es proposa una planificació 
a seguir per tal d’obtenir totes les dades vinculades al pro-
jecte que s’ha acabat executant.
Seguint la planificació indicada, aquest mateix any, 
s’encarrega l’aixecament gràfic del Pont Nou en 3D i un 
estudi geològic-geotècnic del reblert de les piles.
Els dos treballs aporten la confiança imprescindible per 
tirar endavant una rehabilitació estructural, posant l’accent 
en aquelles qüestions més importants per a l’estabilitat del 
pont, garantint en tot allò que és tècnicament possible que 
no hi ha perill de col·lapse imminent.
L’any 2012 s’encarrega a BOMA INPASA, i en concret al 
manresà Guillem Baraut Bover, enginyer de camins canals 
i ports, la redacció de l’Avaluació de l’estat de l’estructura 
del Pont Nou i posteriorment la redacció del Projecte de 
rehabilitació i reforç estructural.
Paral·lelament, durant aquest període de temps, es fan 
les tasques i gestions municipals necessàries per aprovar 
definitivament, en data 5 de desembre de 2012, el Pla Es-
pecial urbanístic de Protecció del Patrimoni històric, arqui-
tectònic, arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic 
de Manresa i per aconseguir la catalogació del Pont Nou 
com a Bé cultural d’interès nacional, en data 9 d’abril de 
2013.
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Estat inicial
L’anàlisi estructural del Pont Nou ratifica que la decisió 
“decisiva” de tancar el pont al trànsit rodat s’ha de man-
tenir com a condició indispensable per tal de garantir que 
no s’incrementen les càrregues, de manera que el pont es 
pugui considerar estructuralment estable.
A partir d’aquí, la problemàtica estructural del pont es 
pot acotar a tres camps de treball :
Reparació de la base de les piles
Les dues arcades que cobreixen el curs de l’aigua actual 
estan suportades per tres piles fonamentades sota el nivell 
de l’aigua, que té una mitjana de 80-100 cm d’alçada, 
directament sobre l’estat rocós de la llera del riu. El pas de 
l’aigua ha anat “rosegant” les primeres filades de la maço-
neria de les piles debilitant la seva secció portant.
Per tant, la primera actuació consistirà a sanejar i reves-
tir amb uns “peücs” la base de les tres piles afectades, fol-
rant-les amb maçoneria de granit col·locat amb morter de 
calç hidràulica, per tal de recuperar la secció de les bases.
Tractament de la fissuració per compressió i filtració 
d’aigua dels paraments
Es tractarà de retirar el “vestit de camuflatge” que el fa 
pràcticament invisible a l’ull de l’observador. La vegetació 
i eflorescències que l’envaeixen són producte de la manca 
d’impermeabilització de la solera de pavimentació i de les 
càrregues suportades al llarg de la història.
Caldrà doncs, sanejar els paraments dels elements or-
gànics i netejar mitjançant el sorrejat amb raig d’àrids de 
silicats d’alumini. Completar els buits de pedra per despre-
niment puntual. Segellar els junts amb beurada de calç. I 
aplicar finalment un tractament hidrofugant.
Impermeabilització, drenatge i pavimentació
Per tal que el camp anterior de tasques a realitzar siguin 
efectives, caldrà retirar els paviments recents existents i 
refer la pavimentació sobre una solera impermeabilitzada, 
amb els elements corresponents de recollida d’aigua super-
ficial, cunetes i gàrgoles.
I al mateix temps resoldre les xarxes de serveis que pu-
gui encabir la solera i molt especialment aportar un nou 
sistema d’enllumenat públic que doni relleu a l’element.
Val a dir que les tasques a executar sobre aquest BCIN 
van estar supervisades tant en la fase de redacció del pro-
jecte com en la d’execució de les obres per part dels tèc-
nics del Departament de Cultura dels Serveis Territorials a 
la Catalunya Central de la Generalitat de Catalunya, de ma-
nera que es van seguir les seves indicacions a nivell mate-
rial i procedimental amb l’absolut interès per a aconseguir 
un resultat el màxim de respectuós vers allò que el Pont 
Nou és per a tots.
Execució de les obres
Palanca de treball
Les obres d’execució del Projecte de rehabilitació i re-
forç estructural es van iniciar amb la construcció d’una pa-
lanca de treball.
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La topografia de l’extrem oest del pont no permet accedir 
a la llera del riu des del costat del cementiri, donat que 
queda a una cota molt inferior amb un talús inaccessible. 
Per tant, per  poder treballar en la rehabilitació de les bases 
de les piles per on flueix el curs de l’aigua, es van formalit-
zar unes platges artificials comunicades amb una palanca.
Es va cobrir la llera amb tubs de sanejament de diàmetre 
suficient per deixar passar el cabal de l’aigua i la possible 
variació del nivell, que es van revestir amb terres. Així es va 
aconseguir una via d’accés pels vehicles de l’obra i traspàs 
de materials.
No es va retirar fins que es van donar per acabades les 
obres.
Pila ribera est
Les platges artificials es van omplir i buidar alternativa-
ment, de manera que l’amplada del curs de l’aigua no es 
veiés “escanyada” i pogués produir cap tipus de corrent 
inadequada o la pujada del nivell de l’aigua amb el con-
seqüent perjudici per l’obra. Així, primer es va treballar en 
la pila situada més a l’est, i fins que no es va resoldre la 
construcció de tot el “peüc”, no es va desfer aquesta platja 
i es va muntar la que envoltava la pila central i la pila oest.
La platja de treball permetia l’aproximació de maquinà-
ria i personal, per tal de fer un fossar al voltant de la base 
de la pila i poder treballar en sec.
Amb el fossar buit d’aigua, que s’havia de bombar amb 
certa constància, es va poder observar directament tres 
aspectes que confirmaven les teories utilitzades per a la 
redacció del projecte: la profunditat de l’estrat rocós de 
suport és mínima, el recolzament és irregular i presenta 
parts erosionades. Per altra banda, es detecta que les du-
es-tres primeres filades de maçoneria estan formades per 
carreus de major dimensió i major regularització en el seu 
tall, que presumptament indica un període de construcció 
molt anterior a l’època medieval en que està datat el pont, 
probablement romà.
La construcció del “peüc” de maçoneria de granit va 
consistir en folrar la base de la pila seguint la geometria 
de la base de la pila, amb el costat vertical lleugerament 
inclinat, col·locant els carreus amb morter de calç hidràu-
lica. Es va escollir la veta de granit que una vegada molla 
s’adaptés cromàticament millor al to de la pedra del pont.
Seguint les directrius dels tècnics del Departament de 
Cultura dels Serveis Territorials a la Catalunya Central de la 
Generalitat de Catalunya, l’alçada del revestiment no podia 
sobresortir de forma ostensible del nivell d’aigua habitual. 
Per tant, el folrat només té una mitjana de quatre filades 
de granit.
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Una vegada revestida la base de la pila est, es van poder 
retirar les terres i recuperar l’amplada del curs de l’aigua.
A continuació es van fer els treballs necessaris per a la 
rehabilitació de les altres dues piles afectades pel curs de 
l’aigua amb una nova platja artificial, sempre mantenint 
una amplada de curs d’aigua que no produís problemes 
hidràulics.
En aquesta fase, es va prohibir el pas de maquinaria 
d’obra per sobre del pont.
Pila ribera oest
Al voler treballar amb la pila oest es va constatar que el 
lateral oest de la base de la pila forma part de les restes 
d’una plataforma d’accés, de manera que ens vàrem em-
plaçar a estudiar aquesta connexió més endavant, sota la 
supervisió de l’arqueòleg i dels tècnics.
Pila llera riu
La pila central es va confirmar que era la més malmesa 
per l’erosió.
Una vegada feta la platja que protegia les dues piles, 
central i oest, es va procedir igualment que en la pila est, 
i es va excavar el fossar per poder fer el revestiment de la 
base en sec.
Però en aquest cas, els treballs de bombeig de l’aigua 
del fossar no abastaven per absorbir la velocitat de filtració 
de l’aigua, de manera que va ser necessari reconsiderar el 
procés d’excavació del fossar. Es van tornar a omplir les 
terres i es va incorporar un equip de micropilotatges.
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Es va fer una pantalla de pilotis a tot el perímetre de la 
pila central, per tal de poder-hi collar unes planxes i crear 
una presa més estanca una vegada retirades altra vegada 
les terres.
Aleshores es va poder treballar bombejant l’aigua amb 
normalitat, i es va procedir a fer el folrat amb maçoneria 
de granit.
El revestiment de les tres bases havia de ser una eina 
estructural, integrada en l’element i que, una vegada reti-
rades les platges, passés com més desapercebut possible. I 
creiem que ho vàrem aconseguir.
Via romana
Quan ja teníem avançats els reforços estructurals de les 
bases de les piles, vàrem reprendre el treball en l’excavació 
de les terres a l’àmbit de sota l’arcada oest.
Per grata sorpresa de tots els involucrats, i gran satis-
facció dels arqueòlegs, es va posar a la vista la plataforma 
existent, amb un especejat molt suggeridor que va portar a 
Joan Ramon Renyer a fer un estudi més profund dels ante-
cedents històrics sobre la presència d’un pas per creuar el 
riu, en aquest indret.
Així doncs, una vegada resolta la part pròpiament estruc-
tural del projecte que assegurava l’estabilitat, vàrem tras-
lladar l’execució de les obres a la solera del pont
Demolició del paviment
A l’inici dels treballs de demolició del paviment la sor-
presa, en aquest cas, no va ser grata per ningú. Ens vàrem 
trobar que el paviment existent era una llosa de formigó 
de més de 35 cm de gruix. Es varen fer cales aleatòries, i 
es va constatar que aquest gruix era bastant general a tot 
el “planxé”. Aquesta llosa no beneficiava l’estat de càrre-
gues del pont, i demolir-la amb mitjans mecànics vibratoris 
també el perjudicava. Per tant, va ser necessari canviar el 
sistema constructiu de demolició.
Manualment, es van retirar les franges laterals, a peu de 
barana, que tenien un gruix i densitat menor, de manera 
que el nou sistema de demolició no tindria repercussió en 
els paraments laterals.
Sobre la llosa de formigó existent es va fer una graella 
de taladres de 30 cm de profunditat que es van omplir 
amb morter expansiu. Una vegada aquest tipus de morter 
va provocar la fissuració de la llosa d’una forma bastant 
geometritzada, només restava la tasca de retirar la runa, 
amb el gran avantatge que no es causava cap greuge a l’es-
tructura del pont.
Aquesta solució també va ser valorada positivament, en 
el sentit de preveure qualsevol dany als possible paviments 
anteriors que poguéssim trobar sota la llosa.
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Malauradament, una vegada retirada la “superllosa”, no 
es van trobar restes rellevants d’antics paviments.
Secció
La base sobre la qual havíem de treballar va resultar ser 
bastant homogènia i amb poques restes arqueològiques. 
Cal destacar tan sols la franja lateral enllosada en què es 
recolzen els ampits, que va determinar la ubicació dels di-
ferents elements de la secció constructiva tipus.
Aproximadament a eix del pont es podia restituir la ca-
nalització de l’aigua potable que dóna servei al municipi 
de Sant Joan de Vilatorrada, i paral·lelament estendre els 
tubulars per soterrar la línia de telecomunicacions i enllu-
menat públic.
L’alineació dels punts de llum encastats al paviment es 
va desplaçar lleugerament cap a l’interior, per tal de res-
pectar l’enllosat de sota els ampits.
Xarxes de serveis
La rasa pel pas de serveis va seguir el traçat de la xarxa 
existent d’aigua potable, i es va ampliar en amplada però 
no en profunditat, amb el seguiment arqueològic correspo-
nent en què es va constatar que no malmetíem cap enllosat 
preexistent.
Es va preveure l’estesa de tubulars per poder soterrar la 
xarxa telefònica aèria que a dia d’avui es troba suportada 
per una doble alineació de pals de fusta, just davant la cara 
nord del pont. Es seguirà gestionant amb la companyia per 
tal que es traslladi la línia en un futur proper, i aconseguir 
que la imatge del conjunt millori considerablement amb la 
retirada dels pals.
Gàrgoles
La impermeabilització del “planxé” del paviment anava 
acompanyada de la posada en valor de les gàrgoles exis-
tents. Aquestes es van localitzar en una ubicació aparent-
ment aleatòria, i amb una cota de recollida d’aigua diversa, 
talment com si s’haguessin creat en períodes diversos, cor-
responents a nivells d’acabat del paviment diferents.
Es va decidir, per unanimitat, que no era necessari ni 
adequat crear noves sortides d’aigua per tal d’aconseguir 
un modulat de les sortides més uniforme, sinó que el més 
idoni era respectar les sortides existents. Tan sols es va 
adaptar la seva alçada per fer-la avinent amb la rasant del 
nou paviment.
Nova llosa del paviment
Una vegada resolts tots els elements soterrats, es van 
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estendre les capes que formarien la nova secció del pavi-
ment. En primer lloc, es va col·locar la làmina geotèxtil de 
protecció de l’esplanada, posteriorment l’engraellat de l’ar-
madura i els elements encastats de la xarxa d’enllumenat 
públic. Es va replantejar el gruix de la llosa de formigó al 
mínim, per tal que fos viable tècnicament, molt inferior al 
gruix que ens vàrem trobar, de manera que es va guanyar 
alçada d’ampit de barana.
Neteja dels ampits
Progressivament amb la nova llosa formigonada, i abans 
de col·locar el paviment definitiu, es va procedir al sorrejat 
dels ampits, amb un resultat clarament visible. També val 
a dir, que amb el sanejat van aflorar de forma més evident 
les reparacions que han sofert les baranes al llarg del temps 
amb major o menor encert material.
Tram ampit desplomat
A l’extrem oest del pont, un tram de barana presentava 
un desplom superior a la mitjana de la totalitat dels am-
pits. Amb la demolició de la llosa de formigó existent, es 
va comprovar que en aquest tram no hi havia l’enllosat de 
la franja lateral en què es recolza la resta de la barana. Per 
tant hi havia un risc real de fallida d’aquest tram davant 
d’una empenta transversal. Es va consultar als tècnics del 
Departament de Cultura dels Serveis Territorials a la Cata-
lunya Central de la Generalitat de Catalunya, en el sentit de 
procedir al seu desmuntatge peça per peça, preparar una 
base lligada amb la nova llosa, i tornar a muntar el tram de 
forma equivalent a l’estat previ.
Rehabilitació dels paraments
Paral·lelament als treballs de Reparació de la base de 
les piles i d’Impermeabilització, drenatge i pavimentació, 
es van anar executant les tasques de Tractament de la fis-
suració per compressió i filtració d’aigua dels paraments, 
combinant la ubicació de la maquinària i del personal amb 
condicions de seguretat.
Es va treballar amb dos elevadors que es desplaçaven per 
les platges artificials o pel parc, de manera que el personal 
especialitzat de Construccions Monjo amb la col·laboració 
del personal del contractista GrupMAS poguessin arribar a 
tots els punts dels paraments verticals i de les voltes.
Primerament, es va retirar tota la vegetació nascuda en-
tre junts, per poder sorrejar amb àrids de silicats d’alumi-
ni. Una vegada net, es van fer mostres de morter de calç 
acolorit amb additius minerals per poder triar una tonalitat 
similar a l’existent.
A mida que es refeien els trams on havia desaparegut el 
rejuntat, es reomplien les cavitats provocades per despreni-
ment d’alguns carreus amb pedra similar.
Finalment s’hi va aplicar un tractament hidrofugant, 
amb la voluntat que no es reprodueixi la proliferació de 
petites vegetacions i eflorescències.
Les quatre arcades més properes a la carretera de Car-
dona només van ser sanejades de vegetació. La seva reha-
bilitació resta pendent d’executar en properes fases, quan 
econòmicament sigui factible.
Nou paviment
Ja entrant en la fase d’acabat de les obres, es va procedir 
a col·locar el nou paviment de pedra sorrenca de Juneda, 
escollida de forma consensuada entre diferents opcions 
que ens va aportar l’empresa Germans Balaguer i Construc-
cions Monjo, sempre seguint criteris de màxima integració. 
Es va col·locar sobre la llosa impermeabilitzada, tenint en 
compte els junts de dilatació necessaris.
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El seu especejament, tall i tractament hidrofugant van 
completar l’actuació.
Replantació
A la part final de les obres d’execució es van refer topo-
gràficament els marges del riu afectats pel pas de maquinà-
ria i aplec de material. Es va fer la plantació d’una trentena 
de freixes i pollancres, i quan climàticament va ser correc-
te, es va fer una hidrosembra de tota la superfície alterada.
Enllumenat
Amb la peça patrimonial recuperada per ser gaudida vi-
sualment des del major nombre de punts de vista possible, 
faltava completar la intervenció amb l’enllumenat públic 
per què també fos incorporada al paisatge en horari noc-
turn.
Per a l’enllumenat vàrem comptar amb l’empresa SECE, 
que va convertir les intencions del projecte en possibilitats 
tècniques atenent a les particularitats del lloc.
En el cas de l’enllumenat ornamental vaig proposar unes 
closques d’acer corten que poguessin encabir els projectors 
de leds i no donessin mals de cap de cara al seu manteni-
ment. La ubicació i enfoc es va decidir fent diverses proves 
sobre el terreny, de manera que la complexitat topogràfica 
no fos un impediment per què els focus il·luminessin el 
major tram possible del pont sense causar efectes de super-
posició o reflexos.
En el cas de l’enllumenat superficial del pont, es van 
col·locar unes balises encastades en el paviment, estan-
ques i antivandàliques, també amb làmpades led. Aquí es 
va escollir la llum acolorida per afavorir la visió de la pedra 
dels ampits.
L’opció d’aquest sistema d’enllumenat públic va venir 
determinat, com tota l’obra, per la voluntat de no perjudi-
car el pont. Els tècnics del Departament de Cultura dels 
Serveis Territorials a la Catalunya Central de la Generali-
tat de Catalunya van fer especial èmfasi en aquest sentit, 
impedint que es col·loqués qualsevol element encastat als 
ampits.
L’efecte resultant, tot i ser sorprenent per a alguns, cre-
iem que tanca una intervenció gratificant en el patrimoni 
manresà.
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